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Los derechos educativos son un tema conflictivo y polémico en práctica-
mente todos los ordenamientos jurídicos occidentales. No tanto porque sea
imposible alcanzar soluciones justas en este sector de la actividad social, sino
porque el derecho está aquí condicionado fuertemente por la política y la
ideología. Arrastrados por el neoliberalismo, los derechos fundamentales se
han configurado en razón del consentimiento, la autonomía o la preferencia
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